








Of U. of Washington Address 
Student
 Meet, Appeal 
Case
 
SEATTLE, Wash. (UP)Three 
University
 of Washington profes-
sors,
 fired for Communistic activity, today will address a mass meet-
ing of students called to protest the dismissals. 
The meeting will






Academic Rights, which 
was  
circulating
 a protest 
petitioa.












































 a lengthy 
htvestiga-
tion by a 
special  faculty 
commit-
tee. ..They






The case has had
 a number of 
repercussions  both on and off 
campus. 
Twenty
 students studying phil-
osophy under Phillips charged the 
university lacked respect for aca-
demic freedom and for "truth and 
knowledge."  They 
asserted  Phil-
lip(' never advocated 
Communism 
in his classes. 
Eight 





 that the 
university 
repudiate  the policy set 
in tither the professors. A 
num-
ber of other professors publicly 
criticised
 the university's action. 
Dr. Thomas I. Cook,
 a visiting 
professor




 in protest. 
In New York, the Bureau of 
Academic
 Freedom of 
the Na-
tional 













































































































































































































































 are an 
ex-















department,  it 
would  be unfair 
to
 allow English 
majors to 








 is the plan 
to allow seniors to 
register  first, 
West remarked.
 This system is 
inadequate, he 
said, because it 
would be difficult to 
determine 
who has reached senior standing. 
Also,  this plan would benefit only 
a small
 fraction of the 
students, 
and still leave
 the problem of 
reg-
istering




































 for women 
ha.ndmembers?"
 That is the 
ques-
tion Dr. Lyle 
Downey, Music de-
partment  head, has 
asked the Stu-
dent council to 









trend  is toward 
clothing
 
women members in skirts. 
Another question up 
for  coun-
cil approval is instating
 Lycurgus 




lege publication. Heretofore Ly-
curgus has been 
under  the wing 
of the Journalism
 department and 
has depended on sales for funds. 
The new court system will be 
Introduced

























































college  graduate, is being 
sent to 
Manila  as district 
engin-
eer for
 'the MacKay 
Radio & 
Telegraph company,
 according to 
Harry 
Engwicht,  assistant profes-
sor of radio, Eachus was gradu-
ated in March, 
1947. 
Since his graduation, Eachus 
has been
 employed in San 
Fran-
cisco by the MacKay 
company.  
The former San Jose State stu-





and physics. During the 
war  he 
was engaged in 












































Feb.  5, 
from
 9 p.m. 
to I a.m. 
Bill 
Patterson,  






























































































































































on Feb. 5 
and 6, insteed























been chosen as 
the location
 
























 her to 
prepare  
the leis,
 tropical fish, 
and island 
flowers which 











dressy -sport, the 
atmos-
phere 
will be as 
authentically  







tra will wear 
Hawaiian  shirts 
which once belonged to an island 
dance band. 
Lynn 
Macdonald,  bid chairman, 
has posted salesmen in the 
booth 
in the Library arch, and has 
as-
signed 
bids to each of the sopho-
more 
council
 members. The bids 













Exhibit  Work 
Dr. M. E. 
Reitzel,  Art depart-
ment head, 
announced  yesterday 
that
 San Jose State











































































Tickets for "How's It 
Goin',"  
Spartan Revelries of 1949, will go 
on sale Thursday morning 
at 9, 
according to Dick Cirigliano, bus-





Wednesday, Feb. 23, will be 
"block 
night,' and requested all represen-
tatives of 
campus organizations to 
obtain the 
tickets  for their groups 
In the Graduate Manager's office 
at 9 a.m. on Thursday. 
."It will be first come, first 
served, so be sure
 to request your 
block of tickets early," 
Cirigliano 
said. 
Ray Bishop, director, announced 
Friday that there are 
still a few 
jobs open in the orchestra, and 
that 
anyone
 who is interested in 
playing for 
the show, should con-
tact
 music director Fred Dutton. 
Bishop 
said  that students who 
can  play trumpets, saxes, 
and  
trombones are especially 
needed.  
"Revelries  is a student
 produc-
tion, and it 
should  be the concern 
of the student 










 four shows so 
there 
will not 
be too much 
time taken 
from studies," 






The March of 
Dimes dance, 
scheduled to take place
 in the 
Student Union last Thursday 
night,  was not 
held,  Darlene 
Dewey,  publicity 













 dance on short
 notiee 
and could not 
obtain  patrons," she
 
said. 
The dance will 
be held later, 
emphasized Miss 
Dewey.  The date 
will be announced. 












and Drama department, are 







 In the 

































selected  to 
play at the
 Junior 
prom,  March 













music  that 
will be smooth and
 sweet," said 
Buehring.
 His music 
may  be 
heard on 
KG0  at 7 p.m. Saturday, 





 Nancy Canon, 
will  entertain 





















baritone, will sing 
"Desert
 
Song."  Other 
entertain-
ment  is being 
arranged.  
Alyce Leonard
 is the publicity 
chairman, Carl Ketchum, bid com-
mittee chairman, and 
decorations  















 made of 
syn-
thetic spun
 rayon will 





















actors.  Wigs 
will
 be dark 
brown, 





Wigs  for the servants in the 
play,






white cotton wig is being 





length curls and others are 
long-
er," Mr. Chez Haehl,  who
 is su-
pervising the 
creation of the wigs, 
reported. 
Tickets
 for the 
production  are 
still available in 
the speech office,
 































Dear Thrust and Parry: 
San Jose State could 
benefit
 
greatly  by a completely 
new cam-
pus. In a recent 
article  in the 
Mercury Herald, it 
was suggested 
that a site be chosen 
adjacent  to 
the Spartan 
Stadium
 which would 
allow room
 for expansion. 
Fresno, 
which  is one 
of the 
newer 
campuses  on the coast, has 
been 
granted appropriations for a 
new college. A 
reliable  source in-
dicates that officials in 
Sacra-
mento are also in favor 
of
 a new 






the  present 























6420;  Bob 








Dick  Yeager, 
ASB  1938; 
Frank 











 ASB 3561. 
EDITOR'S  
NOTE: 
The  article 
mentioned 













recent  issue. 
It
 is reprinted 
here in full. 
"Editor: 
It




































































Stadium  might 
well
































































































































































































































































































service  - 











































































might  be 
go-
ing 


























































































committee  in 
its 
solid






























pened  to 




spirit  that used 
to echo and 
re-echo 
throughout  









 was in its fullest 
bloom; when
 test tricksters were 
In their glory; when finals
 frauds 
reached a Golden Age, the tech-
niques were many and varied. 
Of course there was the old 
standby that has made a come-
back now 
that white shirts are no 
longer at a 
premiumthat  of 
dashing off key words
 on the cuff. 
Coeds 
improved on this 
one  con-
siderably
 by stashing 
away
 notes 
in the tops 
oe their nylons 
during  
the 

































 of the 
court of 
Louis XIV









by the women 
in






Feb.  3 through 7 in the Little Theater; 
Hair 








or "feather cut" cannot boast of a   
more interesting creation than the 
"fontange" style of 





and his mistress 
were riding 
one 
balmy day, and 
the wind kept 
blowing







 as his 
mistress lifted 
her skirt, and 
took  
off one of her










 in an 
upsweep manner. 
The King 
approved  of 
this so 
much,  the hair
-do that Is, 
he or-
dered all the 










of that period. 
That was
 the beginning 
of the 
fontange"
 hair style, later named 
"pompador." 
For 
verification  see 




Get your cords now! 























































































room.  One 
blank, 




























































































































 can get. 
The 
man  who told 
them
 is Earl 
Lemon,
 a 26 -year -old 
ex
-Marine 
who currently earns his living by 
teaching navigation to the pilots 
of Pan American World Airways 
at the airline's San Francisco 
school. 
Before the evening was over he 





times fly 3000 miles to save time 
going to a place 2000 miles away. 
Later he went on to explain that 
at least three different electronic 
techniques
 are used to check the 
position of the plane and to guard 







 kind of  young man 
airlines like
 to have on the 
pay-
roll. He came
 out of the Marine 
corps with 
operating knowledge of 
the 
electronic devices fostered by 
wartime research; and further-
more, he learned
 a great deal 
about 
pressure pattern flying, a 
strange new system 
that leads air-
liners to take 
the  long way around 
to get there faster. 
Joins Marine Corps 
Lemon, who grew up in Wat-
sonville, attended California and 
Cal Poly before joining the Marine 
Corps. Back at college after the 
war, he was contacted 
by Pan 
American, with the result 
that he 
dropped his studies and went to 
work teaching in the company's 
BUSINESS
 
MANAGFII   
ASSOCIATE




























  Dick Hugo 
Bob Blackmon 
Leonard  Kreidt 
  Virgil Wilson 
 
Arnold  Wochter 







Ror: F_L_oberet Royce Root j 
n Del Secco 





























Haggard,  Robert Hawk's,


























Wenzel,  A C. 






































Now, for  
green Nis of 
only $4 
per month, with 
your ASS card, 







 and Sun. 
Also,  clubs 
and 2 golf 



















 is now 


































































Fly  north of 
high
 pressure 
areas, and skirt 




 first thought the 
idea 
of a pilot weaving in and out 
among  the latitudes 
looking for 
the right side of 
pressure
 areas 





 flying as 
described above 
he 
keeps the wind at 
his back 




















flies  3000 miles





$360,000 a year in 
gasoline  
and 
man  hour costs, and





 and united Airlines also 
have  adopted 
the  idea. 
During  your trip the ether 
about  
you will throb with the vibrations 
of radio waves designed
 to keep 
Pan American in touch with 
you 
-and incidentally 




Point  Position 
By means of the 
LORAN the 
pilot can pin 
point his position at 
any time. Don't 
ask how it works 
however,  unless 








tells  the pilots
 if there 
are 
any obstructions



























































 San Jose 
NEXT 
THURS.,




















































































































































"Kodaya,"  speak at a meeting of 
the 









 the Y lounge. 
Lenore
 Staats, 






will speak on 






be effective in campus 
life. 
"Kodaya" 
is a noted 
Eastern 
speaker, 
appearing  on 
campus  
through the 






















Lynch,  junior rec-
reation major,
 will entertain 
sophomore,
 junior and senior  
re-














meet  in the 
women's
 
gym classroom at 
7 p.m. tomor-
row.
 Etta Batey, Helen Calder
-
wood, 






Dianne  Schott. 






















































































interested  in 
future 
jobs  in the San 
Jose  city school 
system 



























who  will 































































HOT ROD ROADSTER: Sell or 
trade. 46 Merc, mill., 
shaved  heads 
and  dual manifold. Hdy. brakes, 
molded '47 Packard grill. Meets 
all 
C.H.P.




























Also a Model "A".


























































































 by the 
Veterans  office 
to 
bring  their estimates 
of books 
and supplies to room 
32. 
Richard Angus, Richard Bis-
choff, Jack Brunton, George L. 





Bruce M. Eberhart, James E. 
Forster, Theodore Hovig, Edmund 
P. Jacobs, Terrence K. McGovern, 
Clifford A. Roche. 
Elizabeth J. Schmidt, Gilbert 
Senigaglia, Henry F. Silva, Con-
rad Simpson, Homer L. Slater, 
Albert 
C.
 Smith and Daniel A. 
Smith. 
O.T.




meeting of the Oc-
cupational Therapy club saw 
craft demonstrations
 and the ap-
pointment 
of committee person-
nel for the present quarter. 
Appointees  include Carol
 Lynn 
Zumwalt and Joan Bruck, pro-
gram committee; Donna McCoy 
and Dorothy Johnson, publicity 
committee; Elizabeth Frey, his-
torian; and Ada Lawson, AWS 
representative.
 
Pat Corbett, 0. T. club presi-
dent, and Leland Bowles demon-
strated the use of raffia -craft 
(paper molding) and 
metal  craft 
in the treatment




was set as the next 
meeting
 date for the club. 
National YWCA
 
Sends  Questioner 
All girls interested
 in working 
for the 
YWCA  should 
check in 
the 
Placement  office 
for applica-
tions and interviews, Miss 
DorCS 
Robinson  stated yesterday. 
Teaching 
candidates  who are 
interested in 
positions in the 
Canal Zone, Bakersfield,
 and in 
Inyo county
 have been asked to 
check for details in the Place-
ment office, Miss Robinson 
an-
nounced. 
You'll like it! 
Our 
CORN
 BEEF HASH 
We're 






















 was named operations
 
officer of the flying 20, campus
 
flying club, at an election meet-
ing last week. 
James
 
Fodera of San 
Carlos,  a 
commerce major, was chosen sec-





Allen  0. 
Israelson, the club's 
faculty  ad-
viser, said 
that  the names of new 
members would 
be made public 
soon. The group 
recently an-
nounced openings and received 
more
 applications than necessary 
to fill existing vacancies. 
A plan for "checking out" the 
club's members at regular inter-
vals
 as a safety measure is also 
under consideration, he 
said. 
Group Has Named 
Dinner Chairman 
Mary McNeil, 
junior  physical 
education major from San Carlos, 
has been appointed 
chairman of 
the 
WAA annual Awards dinner 





the last meeting of the execu-
tive council












society,  will 'Sponsor a sale of 
home made candy at 10 o'clock 
tomorrow morning in 
the  women's 
gym.
 












give  her second 
talk on 
Liberties"
 at the 
Tuesday
 night 
meeting of the 
Social Responsi-
bility  














held in the 
Stu-
dent




 at 7:30. 
Mrs.















being  made for 
an inter -racial 
party to be 
held  






 will be the 
spon-
soring 
of weekend work 
camps  









events  at 
last











 will be 
served.
 































































































The  Reliance 








 or under 
graduates
 
over 21 years of age, Miss Doris 
Robinson of 
the Placement office 
announced yesterday. 
The company offers a training 









ance positions should inquire 
in 
the  
Placement office, she also said. 





and  Dorothy 
Reagan 
have  been appointed 
to 
fill vacancies on the WAA coun-














 constitution  
of 
WAA,




Reagan will replace 
Noel Thompson, former 
treasurer,  
who  










was held last 
week  by 
the
 Sigma 
Gamma  Omega 
fra-
ternity 
at a local 
hotel.  Fifteen
 
guests were present. 
Speakers 
for  the evening were 
Donald Campbell




Campbell,  an instructor 
at 
the University 
of Santa Clara and 
an SGO alumni, spoke on "What 
Fraternity  Life Means to 
Me."  




SAN JOSE STATE COLLEGE 
Entered as second class matter April id, 
1134, at San Jose, California, under the 
act of 
March I, 117/. 
Fell loosed wire service of United Prem.  
Press
 of the Globe Printing Company 
1446 South First Street,  San Jose, Callfonda 
Member,





I've Got My Love
 To Keep M. Warm 
EVELYN KNIGHT 




Itsci Roses For A








ti MARGARET WHITING 
Far Away Places 
Hear one Ben Light record and 
you'll want to 
own  them all. 




























































  SIX 
CONVENIENT















































































In the San Jose Civic
 Auditorium 
when the
 San, Jose Mal
-Suns  tan-
gle with State's varsity
 basketball' 
team 




- Featuring four ex -Spartan cag-
ers on their first string, the Mal -
Suns are in the midst of their 
first season of competition, play-
ing in the tough American Bas-
ketball 




 four casaba artist*











Chuck  Hughes, Ed 
Hag-
gett',  Grant 





all-CCAA  center 
and  leader of 
that
 league's scor-
ing last year, 
will
 start at center 
against many 
of his old team-
mates on the 
Spartan  varsity. 
Maggetti who 





scoring  record 
will be on the court




do all he can to 









 sponsored by a 
couple
 of San Jose 
business  men, 
have
 been playing their
 home 
games in the local civic auditor-
ium before small but enthusiastic 
audiences.  
They  play a fast breaking, high 
scoring offensive type of game 
and have managed to hold their 






 to the wind 
for the 
duration  of the evening, 
Coach Walt 
McPherson  Will start 
his





 will be the 









 work has 
nearly been 


































4 SPARTAN DAILY 










Jose State Spartan wrestling 
squad 
their first loss of the 
sea-
son 
Friday  at San Luis Obispo 
by 
a close 18 to 
16
 score. 
The affair was touch and go, 
with the lead changing hands five 
times during the evening, and de-
spite a brilliant
 
effort by Spartan 
heavyweight Keith Wilson in the 
final match, went narrowly to the 
Mustangs. 
Wilson entered the
 final tussle 
of the evening with his team be-
hind 14 to 10. He quickly piled up 




the  gap, but the Cal 
Poly grappler managed to mark 
four valuable points for 
his squad, 
although losing to Wilson. The 
hotly contested match had some 
1000 partisan Cal Poly 
supporters 
raising the roof as Wilson fought 
his uphill battle 
against Thome-
sen. 
San Jose's Billy 
Rothwell  op-
ened the evening's
 festivities with 
a draw with Dick 
Hutchinson,  121. 
Weber
 Lawson, 128, the 
undefeat-
ed Cal Poly 
Olympic division
 win-




 in 2:23 
of
 the third 
round to send 









tories  to put 
the Spartans



























 up with a 








lead again went 
to the San 
Luis 
matmen.
 San Jose's 
Frank 
Waxham 









dena  edged 
captain  Pat 



































NEFF'S  eye, 



















 his usual quota
 of points. 
STU INMAN stole the 
show  on the point side 
of the ledger, but was working under better condie 
Hons.
 INMAN'S sometimes 
boyish
 grin, that 
hinges almost on embarrassment,
 gives the im-
pression  that STU is 
almost  apologizing for 
slip-
ping one through





HUGHES  is 
a 







tanking  in 
points 



















 to take up badminton. Or did 




Can't help laughing 


















the  big lug
 fell 
on TED














































































Rivera'  infighting gave him 
a close
 edge over Gator Sal Sa-
lina, 
125  lbs. 
A powder punching
 affair saw 
San
 Jose's
 130 pounder Don 
Camp  
take 






Popular Jim Nutt retained the 
crowds  favor with 
a hard-earned 
decision over 
Ted Abbott of the 
Gators  in the 145 lb. class. Nutt 
packed the hardest right hand 





 the Spartans 
threw enough, long,
 looping right 
hands in the direction of Gator 
Mike 
De
 Gregio to get the 
judges  
not at the end of the 
third  round. 
Sparta's best boxer of the eve-
ning Wayne Fontes,





style to lefthand Capt.
 
Don Gephart 
of San Francisco 
into 
an
 easy decision. 
Gephak  ab-
sorbed plenty of 
punishment  but 
stayed 
on his feet for 
the  distance. 
The Gators 
finally
 hit the win-
ners 
circle
 when Jim 
Hughes of 
SF State bobbed
 and weaved his
 
way to 
a decision over 
Spartan 
Bob Merritt








 of the 
Spartans 
opened  up 





















lefts  at him 
to 
end  the match

























Gators  for 
the dole-
ful 























to be held 
on thee 
San  Carlo* 



































 in modern 
history.  
Motion pictures, Ste 
only ones 
of their kind on ragby training 
will also be shown during this 







By ARNOLD WECHTER 
STANFORD,  Jan. 











lucky  50-49 
victory



















ing run off the



















 had all the
 
suspense




He hit a 
bucket 
from  20 
feet
 out, making 
the  score 49-48 
in favor
 of 









hold their lead 
and  the 
Spartans 
stalling  plays, which seemed de-  again 
took the lead 
until the final 
stined to succeed. seconds.
 Yardley was
 high point 
man 
for  the winners with 
16 mar-
kers. 
Indians In Foul Attempt 
Four times In the final minute 
the desperate Indians fouled, and 
four times the Spartans chose to 
take the ball from 
outside
 in pref-
erence to foul shots. George Yard-
ley broke 
through the San Jose 
defense, 
taking
 a long shot, which 
failed. The ball was gathered off 
the backboards by Stephenson, 
who immediately shot over his 
shoulder
 for the winning tally. 
In losing the Spartans put to-
gether their finest ball game of 
the season. Stu Inman Proved to 
the packed house that he is a cen-
ter that ranks with the best in the 
game today. His total of 17 points 
was high for the evening. 
Bob 
Wuesthoff started
 the even -
off by stealing the 
ball  from Dave 
Davidson and 
dribbling
 the length 
of the court to send
 the Spartans 
out in front, 2-0.
 After George 
Yardley
 tipped the 
ball in to tie 
it up, 
2-2,  the Spartans 
started to 
pull 
away  slowly, 
but -surely. 
Spartans 




 a perfect 
opportunity
 presented





Indians  slow 



































































































 for good 
meas-
ure to put 











 State and the 
Oak-
land
 Bittners will 
play  basket-
ball, as originally scheduled, 
Wednesday night in Spartan 
ItYm-
The
 game was called
 off last 





they  wanted a new 
date and 
new  terms. Friday af-
ternoon 
the Bittners asked to be 
put back on the schedule, 
claiming that the 
previous
 re-
quest had been 
a mistake. 
The
 Bittners are one
 of the 
strongest
 teams in the
 Nation. 
They have over 
SO victories and 
only one defeat on their escut-
cheon  this season. Last year the 
Oakland team nosed 
out the 
Spartans in a 
thriller. 
Police  Students 


























When you think of  
drugstore,  
think
 of Joe Coll*, 
ex -Spartan. 
EASTSIDE  PHARMACY 
16th and 
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